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ganizations Development Institute, CODI）の支援を
受け，全国の都市貧困層2，000地区30万世帯の住
環境改善を行うことを目的に，バーン・マンコン
・プログラム（Baan Mankong Program, BMP：安
心できる住まい計画）［以下，BMP事業］が開始
された。BMPとは，タイの国家機関である Com-
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15年 343．33 424．01 470．32 541．50
8
（融資額6000ドル以下）
住宅改善ローン 8 15年 44．84 102．99 110．93 113．80
事業・所得創出ローン 8 5年 109．32 163．25 200．86 207．70
回転資金ローン 10 3年 45．59 73．80 79．95 81．00
ネットワーク回転資金ローン 4 5年 ― ― 5．39 8．40
コミュニティ起業ローン 4 7年 ― ― 18．22 59．90
銀行担保ローン 銀行金利＋2銀行に合わせる ― ― 0．50 0．50
リバイバルローン 1 5年 ― ― 3．41 4．50
宮沢リバイバルローン 1～2 5年 ― ― 124．05 240．00
合 計 543．08 764．05 1013．63 1257．30





















































































































































































































































































































表2 The action after a big earthquick.
Miss Ann was stunding by the seaside when a big earthquick occur. What action should she take?
She should sunk in the sea. 3 （0．9％）
She should cover her body in the sand the beach. 17 （5％）
Apart from the sea, she should go to a higher place. 268（79．1％）
Since a ship was near, she should rowed the ship as far as possible. 1 （0．3％）
She should go to the sea coast whether a tsunami warming has been given. 15 （4．4％）




























・Asian Coalition for Housing Rights
73Soi Sonthiwattana4, Ladprao110, Ladprao Rd,
Bangkok
・Baan Tham Namchai Foundation（BTN／BNC）
156／81M.7Baan Pru Teow Bang Nai Sri. Takua
Pa, Phang-nga
・Duang Prateep Foundation
No34Lock6, Art Narong Road, Klong Toey Bang-
kok
・Sikkha Asia Foundation
100／14‐20Keha Klongtoei4, Klogtoei, Bangkok
・Takua Pa Senanukul School






























































cial Investment Project）と域都市開発基金（RUDF : Re-
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